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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian dan 
pengupahan yang diterapkan pada KSU Brosem Kota Batu. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data 
berupa dokumentasi. Data yang diperoleh adalah data sekunder seperti struktur 
organisasi, kartu jam hadir dan daftar gaji dan upah. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semua fungsi telah dijalankan meskipun terjadi perangkapan fungsi. Terdapat 
beberapa kelemahan seperti tidak adanya bukti kas keluar yang dibuat oleh fungsi 
keuangan, slip gaji dan upah serta otorisasi yang tidak ditunjukkan pada dokumen kartu 
jam hadir dan daftar gaji dan upah. 
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Abstract 
This research aims to analyse accounting information system of payroll and wages on KSU Brosem Batu 
City. This research is a type of descriptive research with case studies approach.  The technique of data 
collection is documentation. Data obtain is a secondary data such as organizational structure, card 
present and list of salaries and wages. The result of this research shows that all the function has been 
executed even though there is a double job. There are some weakness such as there is no evidence of cash 
out, salary and wage slip also an authorization is not show on card present and list of salaries and wages.  
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